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Recommended Citation
Montiaceae, Calandrinia ciliata, (Ruiz & Pav.) DC. USA, California, Amador, Cali fornia: Amador
County 38.3845° North Latitude, -121.0512° West Longitude. Serpentine ca 7 miles north of Ione
on Route 104. Carbondale quad. (NAD 27), UTM Zone IO, 6702 15mE, 4250070mN., 38.3845,
-121.0512, 1955-04-03, Vestal, A. G., 3648, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19803
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Plants of California U.S.A. 
Portulacaceae 
Calandrinia ciliata Ruiz-Lopez 
Cali fornia: Amador County 
38.3845° North Latitude, - 12 t.051 2° West Longitude. 
Serpentine ca 7 miles north of Ione on Route I 04. Carbondale quad. (NAD 
27), UTM Zone IO, 6702 15mE, 4250070mN. 
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